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PALAESTRA C.TIRNARUM VIRTUTUM - 
JEDINSTVENA KNJIGA U POVIJESTI TISKARSTVA 
BaveCi se u proljeCe 1997. u knjiinici Biskupskog sjemeniSta u Mainzu 
knjigama Marka MaruliCa - a ima ih ondje Zest - na svoje veliko iznenadenje 
uoEio sam da kod dviju njegovih knjiga, kod Dictorumfactorumque memorabifim 
fibrisexiz godine 1609 (slika 1) i kod Palaestra Christianarum virtulrrm iz godine 
1686 (slika 2), neSto nije u redu, jer je od 736 stranica, koliko ih jedna i druga 
imaju, 720 stranica potpuno identicno, Sto bi znaEilo da su tiskane s jednog te istog 
sloga, u istoj tiskari i u isto vrijeme. 
UtvrdivSi da je visina i Sirina sloga ista, raspored u retke takoder, te da se i 
meduprostori medu rijecima poklapaju, na mnogim stranicama da su Eak i uprljana 
slova jedna te ista, a i pismovni materijal s inicijalima je isti, uvjerio sam se da je 
tih 720 stranica iz obiju knjiga tiskano iz jednog te istog sloga. 
PoEevSi od prve stranice teksta hstitucije (slike 3a i 3b) do njenog kraja na 
str. 687 (slika 4a i 4b), nadalje ona 31 stranica hdex rervm atqve exempforvm 
(slike 5a i 5b) pa sve do kraja knjige (slike 6a i 6b) s kolofonom (slike 7a i 7b), 
gdje Eitamo da je djelo tiskao Stephanus Hemmerden o troSku Bernarda Gualtherija 
1609. godine, - sve je u objema izdanjima potpuno jednako. Postavlja se pitanje 
kako je moguEe da dvije knjige koje su nastale u rasponu od skoro 80 godina, imaju 
720 identiEnih stranica. 
Da bismo dobili odgovor na to pitanje, valja se vratiti u povijest kolnskog 
tiskarstva toEno 400 godina, u godinu 1598, u dane poEetka samostalne knjiZarsk* 
izdavaEke i tiskarske djelatnosti Bernarda Gualtherija (Bernhard Wolter, Walter 
Gualtherus), koji je dogao iz Nizozemske u Koln, gdje je u tiskari Lamberta Andree 
bio na vodeCem poloiaju.1 
' H e i t z I Z a r e  t z k y,  Kii/nerBuchermarken, StraOburg 1898, str. XXXIII. 
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Poslije smrti Andree (1597) Gualtheri preuzima tiskaru i poEinje svoju 
razgranatu izdavazku djelatnost, te dobivSi mnogo carskih i gradskih privilegija, 
postaje jedan od najpoznatijih kolnskih izdavaEa, o Eemu svjedoEi viHe od 350 
knjiga koje je iznio na knjiino triiSte Kolna. 
Tih preko 350 knjiga, koje je Gualtheri izdao, tiskali su mu ne samo tiskari u 
Kolnu, veC i u Antwerpenu i u Mainzu, a jedan od onih iz Kolna jest i Stephan 
Hemmerden, koji mu je 1609. tiskao knjigu Marka MaruliCa Dictorum facforumque 
memorabil'ium libri sex. 
Stephan Hemmerden, rodom iz sela Hemmerdena blizu grada Neussa, jedan 
je od onih malo poznatih kolnskih tiskara koji se nisu proslavili tiskajuCi svoja 
vlastita izdanja, nego su radili za druge tiskare i izdavaEe, pa tako on tiska Quentelu, 
Kinckiusu i Gualtheriju.2 
TiskajuCi Dictorum facforumque 1609. godine Hemmerden se driao izgleda 
naslovne stranice Fowlerowa izdanja iz 1577. godine, kao Sto su to i prije njega 
veC Einili tiskari koji su 1584, 1585, 1593. i 1601, tiskali izdanja fnstitucije, jer 
su naslovne stranice svih tih knjiga sliEne jedna drugoj kako izborom slova, tako 
i padom redaka, kao da su tiskane u isto vrijeme i u istoj tiskari, a ne u rasponu od 
15 do 30 godina. 
Ali vet na treCoj stranici izdanja iz 1609. oEekuje nas iznenadenje (slika 8) 
jer u ruci driimo jedno u nizu Marulicevih izdanja u kojem izdavaE svoje djelo 
posveCuje jednoj odredenoj osobi i u posveti hvali knjigu i autora, Marka MaruliCa, 
Bernard Gualtheri knjigu posveCuje Nikoli, opatu samostana mjesta Gerode u 
Eichsfeldu.3 U posveti razraduje misao kako je najkorisniji onaj Zivot ili ono pisano 
djelo koje pruia primjere za krepostan Zivot. Pokazuje kako su veC i pogani znali 
da se vise postiie osobnim primjerom nego drugim naEinom upueivanja, navodeCi 
razne primjere (filozof Filoksen, vestalke, Aleksandar Makedonski, Seneka). JoS 
viSe to pristaje krECanima (spominje Augustina, Antonija). Napokon kaie kako 
se u zbirci Marka MaruliCa moie naCi gotovo 600 takvih primjera i na kraju 
napominje da Ce oni zacijelo koristiti samostanu Sto ga okruiuje >>hladan i
neplodonosan pojas heretika<<. Dok se na naslovnoj stranici knjige Gualtheri 
predstavlja kao izdavaE (sumptibus), on se na kraju posvete potpisuje kao tiskar 
(typographus) (slika 9). 
Poslije posvete slijedi Sest stranica posvete ocima druibe Isusove, koju 
Hemmerden od rijeEi do rijeEi preuzima od Fowlera (slika 10). U posveti upuienoj 
Josef B e n z i n g ,  Buchdrucker/exikan des 16. Jahrhunderts fDeutsches 
Sprachgebied, FrankfurtIM., 1952, str. 94. ' Gerode (Gerade, Gerrayde), bivSi i jedini samostan benediktinaca Eichsfelda 
(dijeceze Erfurt) posveCen bio sv. Mariji i sv. Mihajlu, osnovan 1100. godine, 1124. darovan 
dijecezi nadbiskupije Mainza, 1467. godine pristupa Bursfeldskoj kongregaciji. Za vrijeme 
seljaEkih ratova sasvim poruSen (1525), do 1540. nanovo sagraden, u 30-godihjem ratu 
(1622) ponovo p o d e n ,  te iznova sagraden, posljednja novogradnja 1795. s novom crkvom 
(koja je danas rusevina) a 1802. zauzet od Pruske, 12. 3 .  1803. sekulariziran. Barokne 
samostanske zgrade sluie danas socijalnim svrhama. 
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isusovcima govori se o obilatom koriStenju Znstitucije u njihovim sjemenigtima, 
te kako je zbog velike popularnosti bilo gotovo nemoguCe do6 do kojeg primjerka. 
Ta posveta je u cjelini i obraCanje isusovcima, koji su nakon svih ostalih crkvenih 
redova kao posljednji doSli u vinograd, ali Eija je i uloga presudna u tadagnjim 
tegkim prilikama? istiEe se da je Znsttuci/i3 ~izvrsno i uzviSeno djeloc< za odgoj 
buduCih isusovaca, jer mogu iz nje crpsti snagu za duhovni i Cudoredni preporod 
vjernika.5 
Slijedi na tri stranice Carmen de doctrina (slika 11) preuzeta od Fowlera, no 
bez ilustracije, te prvi arak (16 stranica) zavrSava s dvije stranice Zndexcapitulorum 
(slike 12 i 13). Slijedi veC spomenutih 720 stranica teksta Znsftucijee, pa knjiga 
Dictorumfactorumque memorabilium libri sex ima ukupno 736 stranica. 
Poslije Gualtherijeve smrti 1637. godine, poduzeCe se vodi pod imenom 
Offizina Gualtheri do 1641, kada prelazi u vlasnigtvo Josta Kalckhofena koji je 
kao knjiiar, izdavaE i tiskar do svoje smrti 1669. izdao 163 knjige, a tiskali su mu 
ih tiskari u Kolnu i u Nizozemskoj. Od 1669. nasljednici su se sve do godine 1675. 
brinuli oko poduzeka koje te godine preuzima njegov zet Johann Hermann Weyer, 
kod kojega je iziSlo samo nekoliko izdanja, jer poEetkom osamdesetih godina 
izdavaEka djelatnost u Kolnu sve viie opada, te se samo tu i tam0 pojavljuje joS 
po koja knjiga, a tiskara koja je preostala od poduzeCa i koju Weyerovi nasljednici 
poslije njegove smrti 1692. i dalje vode, tiska joS samo najobiEnije tiskanice, te 
se nekad cvatuCe izdavaEko poduzeCe Gualtheri gasi. 
No da bismo doglo do odgovora na pitanje kako je moguCe da dvije knjige 
koje su nastale u rasponu od skoro osamdeset godina imaju identiEnih 720 stranica 
teksta, moramo se osvrnuti i na povijesni razvoj poduzeCa Konrada Biitgena.6 
Konrad Biitgen (Butgenius), roden 1568, potjeEe iz imuCne kolnske obitelji, 
a bio je zaposlen u tiskari Balthasara Clipeusa, koju je ovaj preuzeo od Dietrich 
Bauma. SliEno Clipeusu, koji je izdao viSe od 60 knjiga, i Biitgen Ce se, osim 
tiskom, baviti i izdavaEkom djelatnoSCu, no on k tome otvara knjiiaru i bavi se 
prodajom knjiga te uspostavlja suradnju s kolnskim izdavaEima. S Bernardom 
Gualtherijem Eak osniva izdavatko drultvo. 
Kao knjiiar, dobro znajudi Eto se traii na triiStu, opredijelio se za teologiju i 
povijest; tiska svoje izdanje u Kolnu i u Mainzu, a dobivgi i nekoliko carskih 
privilegija, razvija lijepu izdavaEku djelatnost, te mu broj objavljenih knjiga dosiie 
preko 150. 
Godine 1626. dolazi njegov neCak Johann Wilhelm Friessem, roden 1600. u 
Friessemu kod Lechenicha u Rajnskoj, da kod njega izuEi za tiskara i knjiiara. Ta 
godina je i poEetak pojave imena obitelji Friessem u povijesti kolnskog tiskarstva, 
Charles B 6 n C : ~MaruliC i Engleskacc, CoIIoquiaMaruIia~/; Split 1992, str. 71-86. 
Mirko T o  m a s  o v i 6, MarkoMaru/iCMuruf, Split 1989, str. 59. 
Wolfgang R e u t e r : vZur Wirtschafts-und Sozialgeschichte des Buch- 
druckgewerbes im Rheinland bis 1 800cc, Archiv fir Ceschichte des Buchwesens, Bd. I ,  
Frankfurt am Main, 1958, str. 642-736. 
obitelji koja Ce tijekom triju generacija kao veliko tiskarsko-izdavaEko i knjiZarsko 
obiteljsko poduzeke djelovati sve do poEetka 18. stoljeCa. 
Poslije smrti Biitgena (1630) Friessem u ime svoje tetke vodi poduzete do 
1633. godine, kada ono prelazi u njegovo vlasniStvo.7 Od te godine on je samostalan 
knjiku, izdavaE i tiskar. Njegovo poduzeCe postaje veoma poznata izdavaEka kuCa 
s knjiiarom i tiskarom, a on poznata IiEnost Kolna. Clan je crkvenog vijeCa St. 
Paulus, nekoliko je puta biran u gradsko vijeCe, te i on dobiva carske privilegije, 
koji su mnogo pridonijeli njegovoj izdavackoj djelatnosti, Sto se ogleda u broju 
od preko 280 izdanih knjiga. 
Njegovom smrCu 1668. godine vodstvo te uspjeSne izdavaEke kuCe s knjiiarom 
i tiskarom prelazi na njegova sina Johanna Wilhelma Friessema 11, rodenog 10. 
1 1. 1646. koji Ce kao knjiiar, izdavaE i tiskar nastaviti o k v o  djelo? NaslijedivSi 
oEeve carske privilegije, a dobivSi i nove posvetio se je izdavanju djela iz teologije, 
filozofije i povijesti, te Ce i on postati veoma ugledna liEnost Kolna i nekoliko 
puta biti biran u gradsko vijeCe. Kao izdavac, koji svoja izdanja mora ponuditi i 
knjiiarima izvan Kolna, posjeiuje on sajmove u Frankfurtu na Majni i Leipzigu, 
koji se odriavaju dva puta godignje. 
Sredinom sedamdesetih godina izdavaEka djelatnost u Kolnu poEinje osjetno 
opadati, Sto je posljedica strahota tridesetogodiSnjeg rata, u kojem je treCina 
njemaEkog iivlja poginula. NjemaEka je bila opustoSena, a duhovni iivot za 
desetljeCa uniSten. Onih nekoliko preostalih kolnskih izdavaEa 1680. - bilo ih je 
joS samo Eetiri - poCetkom osamdesetih godina na sajmu u FrankfurtuIM. i u 
Leipzigu ponudili su samo 37 novih naslova. Ni Friessem nije bio poSteden propasti 
izdavaEke djelatnosti: za 32 godine izdao je samo 175 knjiga, dok ih je njegov 
otac za 35 godina izdao 280. 
Teiak poloiaj u kojem se Friessem nalazio osamdesetih godina moida je bio 
povod njegovoj odluci da izda /nsfifuciju Marka MaruliCa: knjiga se pod novim 
naslovom Palaestra Chrisrianarum virtuturn, pojavila na knjiinom trZiStu 1686. 
godine. 
Moramo se upitati kako je bilo moguCe - u vrijeme propadanja tiskarstva 
kada je od pojava posljednjeg latinskog izdanja Znsttucije u NjemaEkoj, Dictorum 
factotumque, bilo proSlo gotovo osamdeset godina, u vrijeme kada se veC sredinom 
16. stoljeCa - poslije sklopljenog vjerskog mira 1555. u Augsburgu, kojim je 
protestantizam postao ravan katoliEkoj vjeri - preSlo na tiskanje Maruliteve 
Znstifucije na njemaEkom9 - kako je bilo mogute opet izdati tu knjigu na 
Isabel H e i t j a n: >>Zurn Bucbhandelsunternehmen der Friessem in Koln nach 
1695cc, Archivfu'r Geschichte des Buchwesens, Bd. IV,  Frankfurt am Main, 1963, str. 1425- 
1434. 
Lexikon des gemmten B u c h w e ~ ,  Stuttgart 199 1, str. 60-1 61. 
Der Kathofischer Christen Spiegef, Koln 1568; Sechs Biicher von Gedachrnuss 
wnrd~gen Reden undThatten..  Dillingen 1583,1594,1602,161 4; Die Himmfische We*eb 
in Christfich-Got/see(igen Betrachtungen.. . Wefchem mit beygefiiget Marci Marufi 
Spafatemis Schher Tractat.. . Augsburg 1697. 
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latinskom, sa 736 stranica, izrada koje je traiila ne samo mnogo novca, nego i 
mnogo vremena, a kupaca knjiga bilo je sve manje. 
Danas je jasno: Friessem se kod te knjige nije morao brinuti o financijskim, 
a ni o vremenskim problemima, jer je on toj knjizi od 736 stranica pridonio samo 
16 stranica, tj. samo pwi arak. Glavni naime dio od 720 stranica Eine arci koje je 
Hemmerden tiskao jog 1609. godine! 
Na pitanje kako je do toga doglo, na6i Cemo odgovor u izdavaEkom drugtvu, 
koje je Gualtheri imao s knjiiarem i izdavaEem Konradom Butgenom. Arci koje 
je tiskao Hemmerden, dospjeli su u Butgenovu knjiiaru, gdje su bili na prodaju. 
Gualtherijevom smrtu 1637. godine gasi se i ugovor o izdavackoj zajednici 
koju je svojevremeno imao s Butgenom, a koja je nakon Butgenove smrti preSla 
na novog vlasnika, 1633. godine, na Johanna Friessema I. ZnaEi da su svi neprodani 
arci knjige Dicforumfacforumque tiskani 1609. godine, a koji su se preprodavali 
u Butgenovoj knjiiari, postali vlasniStvo obitelji Friessem. Upravo je njih Johann 
Wilhelm Friessen 11. upotrijebio 1686. godine za knjigu Palaestra Chrisfianarum 
vihfum. Jedino pwi arak nije mogao iskoristiti, jer na naslovnoj stranici stoji da 
je knjiga izdana o trogku Gualtherija, a na tri stranice je posveta Nikoli, opatu 
samostana Gerode, gdje se Gualtheri potpisuje kao tiskar, zato Friessem tiska novi 
prvi arak od 16 stranica. 
Poslije nove naslovne stranice (slika 2) sa svojim imenom, izostavivgi one 
tri stranice posvete opatu Nikoli, na treCoj stranici Friessem donosi posvetu ocinta 
Drufbe / w o v e  (slika 14), koju od rijeEi do rijeEi preuzima, no upotrijebivgi 
namjerno veCa slova - kako bi nadoknadio one izostavljene tri stranice spomenute 
posvete, tako da posveta Isusovcima umjesto Sest zauzima devet stranica (3-1 1). 
Slijede tri stranice Carmen de docfrina (1 2-14) (slika IS) i dvije stranice fndex 
capitulorum (15 i 16) (slika 16 i 17) i arak je pun. 
SreCa je, moiemo danas reti, Sto je Friessem upotrijebio i onaj posljednji arak 
Gualtherijeva izdanja, ne mijenjajuki na njemu niSta, iako tam0 stoji da je knjigu 
tiskao Hemmerden i da je izdavaE Gualtheri: time nam je omoguCio da poslije 3 12 
godina uoEimo da se kod te knjige radi o jedinstvenom sluEaju u povijesti tiskarstva: 
u njoj se nalaze arci tiskani u rasponu od gotovo osamdeset godina, tiskani u Kolnu 
1609. i 1686. godine. Posrijedi je, koliko nam je poznato, jedinstven sluEaj koji 
nema presedana u povijesti tiskarstva. 
Otpada moguknost da je Friessem tiskao s oEuvanog ruEnog sloga iz godine 
1609, jer nema te tiskare koja bi ruEni slog s vise od 700 stranica Euvala 80 godina. 
Arci su se i onda slagali jedan na drugi, tiskali i odmah razlagali, da bi se imao 
pismovni materijal za sljedeCe arke. 
Arke dakle nije tiskao Friessem, nego 1609. Hemmerden. Toga su migljenja 
i veoma poznate IiEnosti s polja tiskarstva i povijesti tiskarstva, direktorica 
Gutenbergova muzeja - Svjetskog muzeja tiskarskog umijeCa - u Mainzu, dr. 
Eva-Maria Hanebutt-Benz i Sef muzejsko-pedagogke radionice Gutenbergova 
muzeja dr. Otto Martin, koji su mi bili od velike pomoCi, na Eemu im zahvaljujem. 
SaEuvanim arcima iz godine 1609, kojih je izgleda preostalo veoma malo, 
Friessemu su ipak dobro doSli da prebrodi spomenutu tiskarsku krizu. Stvorio je 
on, i ne sluteCi, knjigu po naEinu nastanka jedinstvenu u povijesti tiskarstva, a uz 
to dams vrlo rijetku. Medu vise od 520 knjiga Marka MaruliCa, koje sam registrirao 
u knjiinicama Sirom NjemaEke, ima samo Sest primjeraka Palaeslre, od kojih se 
jedna nalazi i u knjiinici Biskupskog sjemeniita u Mainzu. U Austriji, od  172 
registrirane MaruliCeve knjige u 41 knjiinici samo je jedna Palaesfro, i to u 
~sterreichische Nationalbibliothek u BeEu. 
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HISTORY OF TYPOGRAPHY 
The author starts with the fact that two editions of MaruliC's De instifutione di- 
vided in time - Dictorurn factorurnque rnernorabiZiurn Zibrisex (1 609) and Palaestra 
Christianorurn virtuturn (1686) - show the same number of pages (736) and from p. 
17 to the end of the books identical typefaces and layouts: the height and width of 
lettering, number and boundaries of lines; even the blots are identical. 
The 1609 edition was printed by Stephan Hemmerden for the publisher Bernardus 
Gualtheri. Running for the first 16 pages of the edition is Gualtheri's dedication to 
abbot Nicholas from the monastery in Gerode, Eichsfeld. Follows a dedication to the 
Father of the Company of Jesus, Carmen de doctrina and /ndexcapituZorurn, with which 
the first quire ends. The rest of the book, from the second quire on, is occupied by the 
text of De instituttione. 
Gulatheri become partners with another printer Konrad Butegen. After their deaths, 
the work was carried on by the new owners of the firm. One of them was Wilhelm 
Friessen 11. When in mid-seventies the publishing activity in Koln started to diminish 
owing to the Thirty Years' War, Friessen decided to print MaruliC's De instifutione, 
expecting probably good sale. But how could he print such an ample work in such 
straitened circumstances? The only plausible explanation is that solely the first quire 
got printed again, for Gaultheri's dedication, which was no longer to the point, had to 
be eliminated. The rest of quires he found in the unsold Hemmerden's edition of 1609. 
He had only to replace Hemmerden's first quire with a new one and the book was fin- 
ished. In this way quires printed at a distance of almost 80 years appeared in the same 
edition, which makes this case unique in the history of European typography. 











